























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































b C d 巴
f 
のど
そ
の
喉
か
ら
、
岡
崎
の
暗
く
や
う
な
声
が
、
端
ぎ
哨
ぎ
、
下
人
の
耳
へ
伝
は
っ
て
来
た
。
ひ
き慕
の
つ
ぶ
や
く
や
う
な
声
で
、
口
ご
も
り
な
が
ら
、
こ
ん
な
事
を
云
っ
た
。
g 
老
婆
の
動
作
(
b
-
e
)
や
容
貌
(a
・
c
・
d
-
e
)
や
声
(
f
-
g
)
が
、
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
異
常
な
姿
や
行
動
や
不
気
味
な
音
声
が
伝
わ
っ
て
く
る
か
の
よ
う
だ
。
一
方
、
下
人
の
年
齢
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
テ
ク
ス
ト
に
は
、
そ
の
年
齢
は
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
お
お
さ
っ
ぱ
に
見
て
、
壮
年
か
青
年
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
壮
年
と
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
わ
た
し
は
や
は
り
青
年
と
し
た
い
。
二
十
代
の
青
年
で
あ
る
。
十
代
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
、
氷
年
、
使
は
れ
て
ゐ
た
主
人
か
ら
、
暇
を
出
さ
れ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
か
な
り
の
期
間
、
社
会
生
活
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
顔
に
は
大
き
な
に
き
び
が
あ
る
。
下
人
の
若
さ
と
精
力
的
な
容
貌
を
表
現
す
る
の
に
、
に
き
び
は
実
に
適
切
な
小
道
具
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
こ
の
わ
ず
か
十
六
枚
の
小
説
中
に
、
な
ん
と
四
度
も
そ
の
容
貌
に
か
か
わ
る
叙
述
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
15 
に
き
び
右
の
頬
に
出
来
た
、
大
き
な
面
胞
を
気
に
し
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
、
雨
の
ふ
る
の
を
眺
め
て
ゐ
た
。
ひ
げ
う
み
b
短
い
毅
の
中
に
、
赤
く
濃
を
持
っ
た
面
胞
の
あ
る
頬
で
あ
る
。
c
右
の
手
で
は
、
赤
く
頬
に
膿
を
持
っ
た
大
き
な
面
胞
を
気
に
し
な
が
ら
、
聞
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
a 
d
不
意
に
布
の
手
を
面
胞
か
ら
離
し
て
、
老
婆
の
襟
上
を
つ
か
み
な
が
ら
、
噛
み
付
く
や
う
に
か
う
云
っ
た
。
に
き
び
は
青
年
ら
し
い
肉
体
上
の
現
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
右
の
a
や
c
で
は
体
面
や
欲
求
不
満
を
示
す
も
の
と
し
て
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。
下
人
の
青
年
ら
し
い
若
さ
は
、
「
火
樋
が
欲
し
い
穏
の
寒
さ
」
な
の
に
薄
着
で
い
る
と
か
、
そ
の
身
の
こ
な
し
に
も
う
か
が
え
る
。
「
そ
こ
で
、
下
人
は
、
両
足
に
力
を
入
れ
て
、
い
き
な
り
、
梯
子
か
ら
上
へ
飛
び
上
っ
た
」
と
は
、
下
人
が
老
婆
の
面
前
に
姿
を
現
す
時
の
描
写
で
あ
る
。
片
足
ず
つ
で
な
く
、
両
足
に
カ
を
入
れ
て
一
気
に
飛
び
上
が
る
の
は
、
活
力
に
満
ち
て
い
る
青
年
だ
か
ら
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
老
婆
と
の
対
決
後
、
奪
い
取
っ
た
着
物
を
脇
に
か
か
え
、
「
ま
た
、
く
間
に
急
な
梯
子
を
夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
」
な
ど
と
い
う
表
現
も
、
身
の
こ
な
し
の
素
早
さ
を
示
し
て
お
り
、
下
人
の
若
さ
を
恩
わ
せ
る
。
楼
上
の
老
婆
の
行
為
を
見
届
け
よ
う
と
す
る
好
奇
心
も
、
こ
れ
ま
た
若
さ
の
現
れ
で
あ
る
。
下
人
を
青
年
と
見
な
す
何
よ
り
の
要
素
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
的
遼
巡
の
姿
に
あ
る
。
↓
o
z
-
O『
ロ
。
=
o
Z
5
R目
的
門
Z
D
5
E
2
0
と
悩
む
の
は
、
青
年
の
一
典
型
で
あ
る
。
下
人
は
飢
え
死
に
か
盗
人
に
な
る
か
で
思
い
込
み
、
途
巡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
を
、
ど
う
に
か
す
る
為
に
は
、
手
段
を
選
ん
い
と
ま
っ
い
じ
で
ゐ
る
遣
は
な
い
。
選
ん
で
ゐ
れ
ば
、
築
土
の
下
か
、
道
ば
た
の
土
う
ゑ
じ
に
の
上
で
、
餓
死
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
こ
の
門
の
上
へ
持
っ
て
来
て
、
犬
の
や
う
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
ふ
ば
か
り
で
あ
る
。
選
ば
な
い
と
す
れ
ば
|
|
下
人
の
考
へ
は
、
何
度
も
同
じ
道
を
低
御
し
た
ほ
う
ら
や
〈
揚
句
に
、
や
っ
と
こ
の
局
所
へ
逢
着
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
す
れ
ば
」
は
、
何
時
ま
で
た
っ
て
も
、
結
局
「
す
れ
ば
」
で
あ
っ
た
。
下
人
は
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
ふ
事
を
肯
定
し
な
が
ら
も
こ
の
「
す
れ
ば
」
ぬ
す
び
と
の
か
た
を
つ
け
る
為
に
、
当
然
、
そ
の
後
に
来
る
可
き
「
盗
人
に
な
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
と
云
ふ
事
を
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
丈
の
、
勇
気
が
出
ず
に
ゐ
た
の
で
あ
る
。
生
き
て
い
く
た
め
に
は
盗
人
に
な
る
ほ
か
な
い
こ
と
を
下
人
は
知
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
こ
と
を
気
持
ち
の
上
で
整
理
で
き
ず
に
、
な
や
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
「
『す
れ
ば
」
は
、
何
時
ま
で
た
っ
て
も
、
結
局
『す
れ
ば
」
で
あ
っ
た
」
は
、
下
人
に
お
け
る
4
D
F
0
・
0
『
ロ
2
g
Z
で
あ
る
。
下
人
が
青
年
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
説
明
で
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
老
若
の
対
立
と
い
う
構
図
が
見
え
て
く
る
で
は
な
い
か
。
- 16一
都
都
の
対
立
を
読
む
次
に
「
羅
生
門
」
と
い
う
小
説
に
は
都
都
の
対
立
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
雨
の
降
る
暮
れ
方
の
羅
生
門
の
下
に
、
何
故
下
人
は
い
る
の
か
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
下
人
は
雨
が
や
ん
で
も
、
格
別
ど
う
し
よ
う
と
云
ふ
当
て
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ふ
だ
ん
な
ら
、
勿
論
、
主
人
の
家
へ
帰
る
可
き
答
で
あ
る
。
所
が
そ
の
主
人
か
ら
は
、
四
五
日
前
に
暇
を
出
さ
れ
た
。
前
に
も
書
い
た
や
う
に
、
当
時
京
都
の
町
は
一
通
り
な
ら
ず
衰
微
し
て
ゐ
た
。
今
こ
の
下
人
が
、
永
年
、
使
は
れ
て
ゐ
た
主
人
か
ら
、
暇
を
出
さ
れ
た
の
も
、
実
は
こ
の
衰
微
の
小
さ
な
余
波
に
外
な
ら
な
い
。
下
人
は
帰
る
家
が
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
ま
で
は
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
は
「
主
人
の
家
」
と
あ
る
が
、
そ
こ
が
ど
こ
に
所
在
し
た
か
ま
で
は
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
「
京
都
の
町
」
そ
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
「
京
都
の
町
」
の
衰
微
の
余
波
を
受
け
が
ち
の
周
辺
の
村
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
い
ま
下
人
は
、
「
京
都
の
町
」
と
外
部
と
を
分
け
隔
て
る
境
界
、
羅
生
門
の
下
で
雨
宿
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
身
分
の
低
い
男
、
武
士
と
い
う
よ
り
も
豪
族
に
従
い
農
業
で
も
や
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
野
人
的
な
男
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
羅
生
門
ま
で
や
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
お
う
。
京
の
町
中
か
ら
こ
の
境
界
に
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
周
辺
の
村
、
あ
る
い
は
国
か
ら
こ
の
境
界
に
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
事
の
検
討
は
こ
の
小
説
の
〈
読
み
〉
に
も
か
か
わ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
こ
の
男
に
と
っ
て
の
境
界
の
意
味
を
問
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
小
説
「
羅
生
門
」
の
原
典
と
さ
れ
る
『今
昔
物
語
集
』
の
「
巻
二
十
九
十
本
朝
付
悪
行
」
中
の
「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
第
十
八
」
で
は
、
男
は
摂
津
の
固
か
ら
「
盗
セ
ン
ガ
為
ニ
」
京
に
や
っ
て
来
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
洛
外
か
ら
洛
中
に
入
ろ
う
と
し
て
、
羅
生
門
と
い
う
境
界
に
た
ど
り
つ
い
た
と
言
え
よ
う
か
。
ま
た
、
「
羅
生
門
」
に
は
下
書
き
メ
モ
、
ノ
l
ト
の
ほ
か
に
、
断
片
草
稿
が
数
枚
あ
る
(「
国
文
学
」
昭
和
ω
・
5
参
照
)
O
文
字
通
り
の
断
片
で
あ
り
、
初
出
稿
以
前
の
書
き
ほ
ぐ
し
と
言
え
る
。
中
に
「交
野
平
六
は
京
都
へ
つ
く
前
の
日
に
と
う
と
う
路
用
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
」
と
か
、
「
交
野
五
郎
が
摂
津
の
固
か
ら
京
都
へ
上
っ
て
来
た
時
の
事
で
あ
る
五
郎
は
鋳
物
師
を
商
売
に
し
ゐ
た
下
司
で
あ
る
が
此
頃
の
凶
年
に
ロ
を
糊
す
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
僅
な
路
用
を
便
り
に
遥
々
京
都
へ
上
っ
て
来
た
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
も
の
を
見
出
す
。
こ
れ
のぽ
ら
断
片
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
、
主
人
公
と
な
る
男
は
、
当
初
お
上
り
さ
ん
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
定
稿
「
羅
生
門
」
は
、
主
人
公
の
過
去
の
職
業
や
居
住
地
に
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
主
人
か
ら
暇
を
出
さ
れ
た
下
人
は
、
「
京
都
と
い
う
町
の
共
同
体
か
ら
放
逐
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
京
の
問
の
入
口
・
出
口
で
あ
る
羅
生
門
か
ら
出
て
行
く
べ
き
者
で
あ
っ
た
」
と
い
う
平
岡
敏
夫
の
〈
読
み
〉
(
「
「
羅
生
門
」
の
異
変
間
」
「
日
本
の
文
学
」
第
一
集
、
昭
和
臼
・
4
)
が
説
得
力
を
も
っ
て
登
場
す
る
。
杉
本
優
は
平
岡
論
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
「
下
人
は
原
話
に
あ
る
よ
う
な
外
か
ら
京
都
に
や
っ
て
き
た
人
間
で
は
な
い
。
洛
中
に
あ
っ
て
〈
永
年
、
使
は
れ
て
ゐ
た
主
人
か
ら
、
暇
を
出
さ
れ
た
〉
の
だ
と
判
断
し
た
い
」
と
言
い
、
「
荒
廃
、
衰
微
し
た
洛
中
に
暇
を
出
す
論
理
が
〈
正
当
〉
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
か
つ
て
の
主
一
家
に
押
し
入
る
こ
と
も
ま
た
〈
正
当
〉
で
あ
る
は
ず
だ
。
下
人
は
強
盗
と
し
て
転
生
し
た
」
と
洛
中
帰
還
説
に
よ
る
下
人
の
ゆ
く
え
を
想
定
し
て
い
る
(
「
下
人
が
強
盗
に
な
る
物
語
|
「
羅
生
門
」
論
|
」
「
日
本
近
代
文
学
」
第
伺
集
、
平
成
l
・凶)。
下
人
を
京
の
町
の
住
人
と
す
る
点
で
は
宮
坂
覚
の
〈
読
み
〉
も
同
様
だ
(「
「
羅
生
門
』
論
|
奥
領
域
へ
の
出
発
・
『門
」
(
夏
目
激
石
)
を
視
野
に
入
れ
|
」
(
作
品
論
『
芥
川
龍
之
介
」
双
文
社
出
版
、
平
成
2
・
ロ
-
U
)
。
再
び
問
う
。
下
人
は
一
体
ど
こ
か
ら
雨
の
降
る
「
募
方
」
の
羅
生
門
に
来
て
、
件
ん
で
い
る
の
か
。
先
に
わ
た
し
は
、
こ
の
問
い
か
け
は
「
羅
生
門
」
17 -
と
い
う
小
説
の
〈
読
み
〉
に
か
か
わ
る
と
し
た
。
右
に
あ
げ
た
論
者
た
ち
は
、
京
都
の
町
の
主
人
の
家
か
ら
暇
を
出
さ
れ
、
京
の
町
の
入
り
口
で
あ
る
羅
生
門
に
ま
で
や
っ
て
き
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
下
人
は
京
都
に
近
い
田
舎
の
豪
族
の
家
か
ら
暇
を
出
さ
れ
、
京
都
の
町
を
め
ざ
し
て
羅
生
門
に
た
ど
り
つ
い
た
と
い
う
考
え
も
当
然
出
て
く
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
二
者
択
一
の
問
題
で
は
な
い
。
〈
読
み
〉
と
し
て
は
、
双
方
と
も
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
が
、
下
人
を
都
の
住
人
で
は
な
く
、
田
舎
の
住
人
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
都
都
の
対
立
と
い
う
構
図
が
読
め
て
く
る
。
わ
た
し
は
テ
ク
ス
ト
の
中
に
下
人
の
こ
と
ば
と
し
て
「
今
こ
の
門
の
下
を
通
り
か
、
っ
た
旅
の
者
だ
」
と
あ
る
こ
と
や
、
都
ず
れ
し
て
い
な
い
彼
の
言
動
ゃ
、
そ
の
情
報
の
疎
さ
な
と
か
ら
し
て
、
田
舎
か
ら
来
た
お
上
り
さ
ん
に
と
る
こ
と
も
十
分
可
能
と
し
た
い
。
一言
う
ま
で
も
な
く
老
婆
は
都
び
と
で
あ
る
。
彼
女
は
京
都
の
町
中
か
ら
こ
の
羅
生
門
に
来
て
い
る
。
羅
生
門
は
彼
女
の
仕
事
場
で
あ
っ
た
。
老
婆
を
京
都
と
い
う
都
会
の
住
人
に
見
立
て
る
第
一
の
根
拠
は
、
情
報
通
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
か
。
情
報
が
素
早
く
得
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
都
会
に
住
む
者
仇
九
デ、
の
特
権
と
い
っ
て
も
よ
い
。
老
婆
は
髪
を
抜
い
た
女
に
つ
い
て
、
生
前
太
刀
わ
き
え
や
み
帯
の
陣
に
出
入
り
し
て
い
た
と
か
、
疫
病
に
か
か
っ
て
死
ん
だ
と
か
、
京
都
の
町
と
女
に
か
か
わ
る
情
報
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
前
後
す
る
が
、
下
人
が
京
都
の
町
の
住
人
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
老
婆
の
行
為
に
そ
れ
ほ
ど
驚
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
暫
時
は
呼
吸
を
す
る
の
さ
へ
忘
れ
」
、
「
『頭
身
の
毛
も
太
る
』
や
う
に
感
じ
た
」
と
い
う
の
も
、
荒
れ
果
て
た
都
に
、
「
旅
の
者
」
と
し
て
着
い
た
ば
か
り
に
体
験
し
た
こ
と
だ
っ
た
か
ら
と
し
た
い
。
も
し
彼
が
京
都
の
町
中
に
住
ん
で
い
た
な
ら
、
羅
生
門
楼
上
に
「
狐
狸
が
棲
む
。
盗
人
が
棲
む
」
の
は
、
情
報
と
し
て
分
か
っ
て
い
た
ろ
う
か
ら
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
老
婆
の
行
為
に
驚
く
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
下
人
と
老
婆
の
出
会
い
の
重
み
を
重
視
す
る
に
は
、
都
都
の
対
立
と
い
う
構
図
を
読
み
取
る
方
が
効
果
的
だ
。
テ
ク
ス
ト
の
挑
発
性
は
、
両
者
を
都
会
人
に
す
る
よ
り
対
立
的
存
在
に
と
っ
た
方
が
強
く
な
る
。
誤
解
を
生
じ
な
い
よ
う
に
繰
り
返
し
て
お
く
が
、
文
学
の
テ
ク
ス
ト
は
多
義
的
な
〈読
み
〉
を
許
容
す
る
も
の
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
自
分
の
考
え
を
絶
対
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
高
校
の
国
語
教
室
に
お
い
て
も
然
り
で
あ
る
。
一
つ
の
〈
読
み
〉
を
絶
対
と
し
、
他
を
一
切
退
け
る
よ
う
な
指
導
は
、
国
語
教
室
の
退
廃
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
教
室
で
の
〈読
み
〉
の
理
想
は
、
学
習
者
と
指
導
者
が
連
帯
し
て
新
た
な
〈読
み
〉
を
切
り
開
い
て
い
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
。
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反
逆
の
論
理
を
読
む
羅
生
門
楼
上
で
の
老
婆
と
下
人
の
出
会
い
を
、
こ
れ
ま
で
老
若
・
都
町
酬
の
二
項
対
立
で
読
む
と
い
う
か
た
ち
で
説
明
し
て
き
た
。
そ
の
彼
方
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
当
然
下
人
と
老
婆
と
の
〈格
闘
〉
の
意
味
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
で
言
う
〈
格
闘
〉
と
は
、
肉
体
と
精
神
の
二
つ
を
く
る
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
肉
体
的
勝
利
が
精
神
的
勝
利
に
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
人
の
勝
利
の
内
実
、
新
た
に
得
た
勇
気
と
は
、
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
生
き
る
こ
と
へ
の
自
信
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
、
|
|
止
+
き
る
た
め
に
は
、
回
り
の
人
々
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
自
分
自
身
に
対
し
て
も
反
逆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
覚
悟
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
生
き
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
の
問
い
か
け
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
下
人
の
得
た
考
え
は
、
老
婆
の
論
理
、
そ
の
偽
善
的
釈
明
と
対
応
し
な
が
ら
件
立
す
る
。
下
人
は
老
婆
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
の
新
た
な
生
き
方
、
い
う
な
ら
ば
〈
反
逆
の
論
理
〉
を
自
覚
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
京
の
入
口
羅
生
門
に
た
ど
り
着
い
た
旅
人
の
下
人
は
、
そ
の
楼
上
で
一
人
の
老
婆
と
出
会
い
、
格
闘
し
、
対
話
し
、
新
た
な
〈
勇
気
〉
を
獲
得
し
、
飛
瀕
し
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
わ
か
り
や
す
く
言
う
な
ら
、
都
た
の
世
間
知
に
長
け
た
老
い
た
る
女
と
、
頬
に
で
き
た
大
き
な
に
き
び
を
気
に
す
る
田
舎
出
の
若
き
男
が
、
さ
び
れ
た
経
生
門
楼
上
で
対
決
し
、
若
者
が
圧
倒
的
勝
利
を
得
て
、
消
え
去
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。
教
科
書
本
文
を
含
め
て
、
現
在
わ
た
し
た
ち
が
読
む
対
象
と
し
て
の
「
羅
生
門
」
は
、
こ
の
よ
う
な
一
文
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
〈
行
方
〉
と
は
、
H
方
角
・
場
所
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
口
今
後
の
動
向
で
も
あ
る
o
u
v
は
京
都
の
町
と
し
た
い
。
再
三
言
う
こ
と
だ
が
、
物
語
の
主
人
公
下
人
は
洛
中
か
ら
羅
生
門
に
来
て
、
ま
た
洛
中
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
〈
読
み
〉
も
可
能
で
あ
る
。
が
、
わ
た
し
は
テ
ク
ス
ト
「
羅
生
門
」
を
よ
り
奥
行
き
の
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
善
悪
の
問
題
に
加
え
て
、
老
若
・
都
郡
の
二
項
対
立
の
視
点
の
導
入
が
有
効
と
考
え
、
〈
読
み
〉
を
進
め
て
み
た
。
そ
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
下
人
の
行
く
方
向
は
、
同
じ
浴
中
と
は
い
え
、
そ
の
内
実
は
か
な
り
異
な
る
。
つ
ま
り
、
下
人
は
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
京
都
の
町
へ
も
ど
る
の
で
は
な
く
、
風
間
で
し
か
知
ら
な
い
土
地
へ
新
た
に
得
た
〈
勇
気
〉
を
抱
い
て
向
か
う
の
で
あ
る
。
で
は
口
の
今
後
の
動
向
は
、
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
小
説
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
問
わ
れ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
下
人
は
老
婆
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
た
生
き
る
た
め
の
論
理
と
闘
う
。
老
婆
の
論
理
は
、
い
ま
地
方
か
ら
や
っ
て
き
た
ば
か
り
の
純
朴
な
青
年
の
限
か
ら
す
る
と
、
許
容
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
老
婆
と
出
会
う
寸
前
ま
で
〈
餓
死
か
盗
人
か
〉
と
い
う
課
題
解
決
に
悩
み
、
遅
疑
遼
巡
し
て
い
た
。
が
、
楼
上
の
老
婆
の
行
為
を
見
る
に
お
よ
ん
で
、
「
許
す
可
ら
ざ
る
悪
」
と
の
感
を
も
っ
。
し
か
も
老
婆
の
弁
明
は
、
世
間
的
虚
偽
の
典
型
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
下
人
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
老
婆
の
長
い
独
自
が
終
わ
る
と
、
「
酬
明
る
や
う
な
声
」
で
「
き
っ
と
、
さ
う
か
」
と
「
念
を
押
し
」
、
そ
の
着
物
を
は
ぎ
と
る
と
い
う
行
為
に
出
る
。
老
婆
の
存
在
は
、
下
人
の
精
神
を
掃
さ
ぶ
る
内
的
衝
動
に
突
破
口
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
が
、
実
行
行
為
に
出
る
こ
と
は
、
老
婆
を
懲
ら
し
め
る
と
い
う
言
い
開
き
が
立
つ
に
し
て
も
、
結
果
と
し
て
〈
引
剥
〉
と
い
う
行
為
が
成
り
立
っ
て
し
ま
う
。
〈
餓
死
か
盗
人
か
〉
の
遼
巡
は
、
い
ま
は
っ
き
り
と
〈
盗
人
〉
と
い
う
選
択
が
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
老
婆
の
出
現
と
、
そ
の
生
き
る
た
め
の
論
理
は
、
下
人
に
〈
新
生
〉
を
促
す
起
爆
剤
と
な
っ
た
。
む
ろ
ん
下
人
は
老
婆
の
こ
と
ば
に
同
感
し
た
の
で
も
、
ま
し
て
彼
女
の
論
理
を
取
り
込
ん
だ
の
で
も
な
い
。
下
人
は
老
婆
の
持
ち
出
し
た
生
き
る
た
め
の
論
理
と
闘
争
し
、
己
の
〈反
逆
の
論
理
〉
を
獲
得
す
る
の
で
あ
っ
た
。
「
己
が
引
剥
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。
己
も
さ
う
し
な
け
れ
ば
、
餓
死
を
す
る
体
な
の
だ
」
と
の
下
人
の
叫
び
は
、
老
婆
と
の
闘
争
を
経
て
得
た
下
人
の
〈
反
逆
の
論
理
〉
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
老
婆
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
世
俗
一
般
の
考
え
は
醜
い
。
下
人
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
言
い
逃
れ
で
あ
り
、
偽
善
で
あ
っ
た
。
下
人
は
そ
れ
に
対
し
て
闘
う
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
彼
は
己
の
内
な
る
律
法
と
も
闘
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
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下
人
は
老
婆
の
着
物
を
は
ぎ
取
り
、
足
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
彼
女
を
死
骸
の
上
へ
蹴
倒
し
た
。
そ
の
行
為
は
そ
れ
ま
で
盗
む
な
、
他
者
と
協
調
し
て
生
き
よ
と
の
教
え
に
反
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
老
婆
へ
の
敵
対
は
、
己
へ
の
反
逆
に
つ
な
が
っ
た
。
か
く
て
下
人
は
若
々
し
い
行
動
力
で
〈
新
生
〉
し
、
「
夜
の
底
」
へ
か
け
下
り
る
。
そ
こ
は
彼
が
そ
れ
ま
で
属
し
て
い
た
秩
序
あ
る
世
界
で
は
な
く
、
無
秩
序
な
が
ら
活
気
に
満
ち
た
自
由
な
世
界
で
あ
っ
た
。
下
人
は
旧
き
己
を
捨
て
去
り
〈
反
逆
の
論
理
〉
を
身
に
ま
と
い
、
生
き
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
そ
し
τ
「
黒
洞
々
た
る
夜
」
に
姿
を
消
す
。
小
説
「
羅
生
門
」
の
登
場
人
物
に
は
、
固
有
名
詞
と
し
て
の
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
下
人
と
い
う
身
分
を
示
す
語
や
、
老
婆
と
い
う
年
齢
を
現
す
諾
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
「
雨
ゃ
み
を
す
る
市
女
笠
や
採
鳥
帽
子
」
と
い
う
言
い
方
に
も
通
じ
る
。
物
語
は
典
型
と
し
て
の
人
物
を
刻
む
の
で
あ
る
。
下
人
と
い
う
人
物
に
託
さ
れ
て
描
か
れ
る
の
は
、
倫
理
的
是
非
の
問
題
で
は
な
い
。
精
神
の
あ
り
ょ
う
の
問
題
と
言
え
よ
う
。
「
羅
生
門
」
の
教
材
と
し
て
の
魅
力
は
、
も
は
や
言
、
つ
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
指
導
者
は
〈
読
み
〉
の
多
様
性
、
文
学
言
語
の
特
質
を
十
分
理
解
し
、
学
習
者
個
々
の
テ
ク
ス
ト
と
の
〈
対
話
〉
を
尊
重
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
多
様
な
〈
読
み
〉
を
組
織
し
、
高
め
て
い
き
た
い
。
指
導
者
は
学
習
者
の
〈
読
み
〉
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
自
身
の
〈
読
み
〉
を
振
り
返
る
。
学
習
者
の
新
鮮
な
感
性
に
裏
付
け
ら
れ
た
見
方
は
、
時
に
指
導
者
の
制
度
化
し
た
〈
読
み
〉
に
突
破
口
を
開
く
。
教
室
の
読
み
手
の
〈
読
み
〉
を
大
切
に
す
る
時
、
指
導
者
自
身
の
〈
読
み
〉
も
大
き
く
ふ
く
ら
む
の
で
あ
る
。
附
記本
稿
は
日
本
文
学
協
会
国
語
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育
部
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品
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|
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か
|
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も
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し
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。
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)
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